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AVENIDA DE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, Núm. i 
T e l é f o n o s ! R e d a c c i ó n 19«3Í AdmlnUIrac lón 1963.- Apartado 140 
S U S C R I P C I O N ! P U B L I C I D A D 
Capital. 2'50 mes ; Según tarifa. 
Fuera . 7'50 trimestre D E S C U E N T O S M E D I A S T E 
I C O N T R A T O 
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A t a q u e s r e c h a z a d o s f á c i l m e n t e , c o n 
e n o r m e s p é r d i d a s p a r a e l e n e m i g o 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte. - Quirta. sexta y octava Divisiones y Divi-
sión de Avi a.—Sin novedad. 
División de Soria.— U n ataque enemigo, llevado a cabo en 
el frente del Ta juña , fué rechazado, ca s t igándo le duramente, 
abandonando rumerosos muertos. 
Cuerpo de Ejército da Madrid.—Un ataque enemigo fué 
rechazado en el r.ector de L^s Rozas, c o g i é n d o l e varios 
muertos con armamento. 
Ejército del Sur.—Tiroteos sin impo. tanda. 
HAY UN ZARISMO ROJO QUE EMPLEA E L LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO. PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
VIGILAD TODOS E L (ESPIO-
NAJE ENEMIGO Y D E T E N E D 
Y DENUNCIAD A LOS T R A I -
DORES 
Actividad de nuestra Aviación 
Madrid L a aviación na-
cional bombardeó los cuarteles 
de milicianos rojos, de los cua-
les, algunos quedaron total-
Elempréstito francés no se ha 
cubierto aún 
París E l resultado defini-
¡El Rey de Bélgica en Londres 
Londres—A su llegada, el 
día 21 a mediodía a Londres, el 
tiv > del empréstito para la de- ' Rey de Bélgica fué saludado 
fei.sa no es conocido todavía. Por el Gran Chambelán en nom 
Tin los círculos financieros se hre del rey. Por la noche tuvo 
calcula en poco más de ocho lugar una cena en la Embaja-
mil millones el importe total da belga, a la cual asistieron 
dei empréstito, de los cuaics el Presidente del Consejo, Mr. 
solo de cuatro a cinco mil mi- \ Baldwin y el ministro de Nego-
cios Extranjeros, Mr. Edén 
"leader" de la oposición en el 
Ni por esas 
Valencia Ha llegado a esta 
capital Angel Galarza, llamado 
con toda urgencia por el go-
bierno bolchevique de Valen-
cia para deliberar sobre loa 
incidentes que se suceden en 
las diferentes poblaciones ro-
jas y ver la manera de mante-
ner el orden. 
Martínez Cabrera, repuesto 
París Se conocen nuevos 
detalles de las causas que han 
motivado las disensiones entre 
Miaja y Largo Caballero. 
Como ya saben nuestros lec-
tores, el presidente del desgo-
bierno de Valencia, ordenó el 
cese del general Martínez Ca-
brera en la jefatura del Es ta -
do Mayor rojo, lo que disgustó 
grandemente a Miaja, que se 
negó a reconocer al nuevo jefe 
de Estado Mayor que querían 
imponerle, por cuyo motivo 
Largo Canallero tuvo que clau-
dicar y anular el cese de Mar-
tínez Cabrera, 
No se sabe el nombre del 
nombrado para sustituirle, pe-
ro se cree se trata de un gene-
ral ruso. 
No les va a dar tiempo a 
fumarlo 
Valencia—El ministro de 
Hacienda bolchevique, Dr. Ne-
&rín, ha ordenado sean envia-
dos a Madrid tres camiones con 
tabaco, para mitigar las de-
mandas que continua y apre-
miantemente le hacen desde la 
capital de España, | 
¿Qué pasará en Rusia? 
París E l antiguo diputado 
comunista alemán Munsen-
berg, que desempeñó las fun-
ciones de tesorero del Komi-
tern y del Socorro Rojo Inter-
nacional, y posteriormente de 
otras organizaciones comunis-
tas, atacó recientemente la po-
lítica rusa y especialmente a 
Stalín, manifestando que no 
volvería a Rusia, lo que provo-
có graves preocupaciones en 
Rusia. Para evitar serios con-
tratiempos que habrían de 
producirse, en Moscú tuvieron 
que autorizar a Munsenberg 
para que dispusiese de una 
parte de los fondos que custo-
diaba y que le permitirán te-
ner una renta de 200.000 fran-
cos anuales. 
Las delicias marxistas 
París Noticias proceden-
tes del frénte de Guadalajara 
manifiestan que los habitan-
tes délos pueblos liberados por 
las tropas del General Franco, 
durante el período en que es-
tuvieron sometidos a la tira-
nía soviética, hubieron de 
aguantar insufribles vejacio-
nes. No hay familia en aquellas 
regiones que no haya tenido 
que lamentar la pérdida de al-
guno de sus miembros, bien 
asesinado por los marxistas o 
enviado al frente, para servir 
de carne de cañón. E n Trijue-
que, los comunistas convirtie-
ron la iglesia en establo, pro-
fanando los sepulcros, come-
tiendo toda clase de desmanes. 
llones han .¿ido cubiertos. 
Por lo que respteta a los pe-
queños capitales, en cuyo po- Parlamento y otras relevantes 
mente destruidos. Este hecho der se halla todo el ahorro, no personalidades, 
ha dado lugar a que la Junta han tomado parte en este em- | Después de la cena, el Rey 
de Defensa gestione activa- 1 préstito. ; belga sostuvo con Mr. Edén la 
i primera entrevista. 
Negociaciones germano-suizas 
' Los sucesos de Puerto Rico 
Londres Ayer empezaron 
las negociaciones suizas con 
vistas a un nuevo reglamento 
mente la evacuación de Ma-
drid. 
Largo y Miaja a la greña 
París.—Noticias proedentes 
de la España roja dicen que de las tarifas de pag0> E1 Di_ 
entre Miaja y el Presidente del rector ministerial del departa-
Consejo, Largo Caballero, ha 
comenzado una gran tirantez, 
porque el primero dice que el 
gobierno no se da cuenta de la 
situación de Madrid y no re-
cibe los refuerzos que necesi-
Nueva York Los periódi-
cos de Nueva York afirman, res 
pecto a los luctuosos sucesos 
de Puerto Rico, que se trata de 
una lucha entablada entre los 
miembros de una liga femeni-
na para la liberad y agentes de 
la policía. L a liga en cuest ión 
hace actualmente una intensa 
propaganda en favor de la se-
mentó de asuntos económicos 
dirige la delegación alemana 
y el Consejero federal suizo pre 
side la delegación de este país. 
.Visita a Checoeslovaquia 
Praga.—La visita del presi- Paración de Puerto Rico de los 
dido agregando que Largo Ga- dente del consejo de ministros Estados Unidos- L a Policía dis-
ballero permanece con toda rumano, Sr. Tataresco, a Pra- Paró contra los nacionalistas 
tranquilidad en Valencia, mien ga, no se refiere solamente a la en el á m e n l o en que estaban 
tras ellos tienen que aguantar cuestión de los armamentos, munidos en una asamblea pre-
las penalidades de aquel fren- sino que se hablará también Píamente autorizada por las 
sobre problemas resultantes de autoridades locales y que más 
la alianza entre París, Praga tarde' sin embargo, fué prohi-
y Bucarest, E n los círculos po-
líticos se manifiesta que Fran-
cia quiere mantener la Peque-
ña Entente tal como está, pero 
al mismo tiempo quiere con-
certar acuerdos bilaterales con 
los Estados que la componen. 
Se dice que estos pactos bi- monta el combate para el t í tu-
laterales se llevarán a cabo in- lo mundial de todas las ca-
mediatamente y al igual que tegorías de boxeo ha aumenta-
con el franco-soviético, sin do ^ oferta a Jimy Braddock 
consultar a la Sociedad de las en 50.000 dólares. Así pues, la 
Naciones. • 
te, tan castigado. 
L a guerra de la radio 
Londres L a guerra de la 
radio ha llegado ya a extremos 
tan intensos que los comunis-
tas radian ataques violentos 
contra el fascismo desde esta-
! clones, según dicen, instaladas 
en territorio alemán. L a poli-
cía alemana ha realizado in-
vesigaciones, aunque se cree 
que las emisiones se realizan 
desde Rusia, a pesar de que di-
cen que lo hacen desde Ham-
burgo. 
El rearme inglés 
• Londres E n conexión con 
el programa de armamento del 
bida. 
Se señalan 12 muertos y 125 
heridos, habiéndose practica-
do 184 detenciones. 
Ultimátum de Schemiiing a 
Broddock 
Berlín L a empresa que 
bolsa ofrecida al ex campeón 
es de 350.000 dólares, libre de 
impuestos. 
Se ha fijado a Braddock un 
límite para contestar, que ter-
mina hoy al mediodía. E n ca-
No se construirá el coche para 
Campehii en Alemania 
Berl ín.—En contra de los 
Almirantazgo, este ha hecho ^a informes según los cuales la 
pedidos por valor de diez millo- marca "Auto Unión" iba a cons so de una respuesta negativa 
nes y medio de libras estéril- tuir un supercoche especial en Schemiiing, haciendo uso del 
ñas. Estos pedidos se refieren el que el mayor Campbell in- derecho que le concede el con-
a un porta-aviones de 23.000 tentaría batir el "record" mun trato insistirá en que la lucha 
toneladas, 5 cruceros de 5,300 dial de velocidad, un miembro se celebre en el Madsson Squa-
y un. patrullero. Además, se de dicha marca ha manifesado re Garden de Nueva York, en el 
han pedido las máquinas para que su casa no tiene esta in- i mes de junio próximo, 
dos nuevos cruceros. j tención. i (Couiinuu en 4.a plano) 
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M e r c a d e r e s d e s a n g r e 
De nuestro querido colega 
"Imperio" de Zamora toma-
mos el siguiente ar t ículo , de 
i n / e r é s . . . y no sólo para Za-
mora: 
Escucha español : como lo 
oí te lo digo: La muerte del*al-
férez de la Legión, camarade 
José Lombo, en el frente de 
Madrid y a cont inuación una 
nota del G o b e r n ó civi l dando 
multas a dos comerciantes de 
libertad en daño de la Patria 
y la Comunidad. 
£ í \ Esas medidas adoptadas has 
ta ahora para sancionar a es-
camarada muerto en las ribe- ¡ tas gentes desaprensivas, son 
ras del Jarama. 
Mientras los camaradas de 
ZMLTÍBZE^OOZLTEJS S . A . I f c T T O 
por lo benignas ineficaces, es 
necesario cambiar de rumbo y 
rrochan su sangre con genero- ser lógicos: 
sidad en la vanguardia los 
"fenicios" acaparan aceite en 
la retaguardia. ¡Sangre y acei-
te! i Qué antitesis m á s doloro-
sa y desalentadora! Pero bas-
ta ya de lamentaciones. Es ne-
cesario hacer comprender a 
esos israelitas que Lord .Bal-
Zamora por elevar in jus t iñca - f0UI> creó en Palestina el "Ho-
damente los precios de los ar-
t ículos alimenticios. 
Así dió la radio la noticia y 
as í te la sirvo lector, pero for-
zoso se rá que la comentemos 
los dos, yo, delante y tu s i -
guiéndome mentalmente en la 
glosa. 
Murió el camarada de la Le-
gión que voluntariamente ha-
bía dejado su hogar y su aldea 
desde cuyo r incón me escribió 
una.carta el 30 del pasado ma-
dic iéndome: "¿Qué le parece 
la s i tuación de nuestra amada 
España , cree usted que yo pu-
diera poner mi grano de are-
na? L lámeme si me necesita 
e i r é" . 
Llegó la hora y el camarada 
Lorabo, fué a poner su grano 
de arena para defender su 
amada E s p a ñ a y pidiendo ca-
da día puestos de mayor pel i -
gro fué a mori r entre sus her-
manos los caballeros legiona-
rios como buen "novio de la 
muerte". 
Cuando el camarada moría , 
dos "fenicios" de Zamora se 
afanaban en ocultar en la os-
curidad de sus almacenes el 
aceite que compraron antes del 
18 de ju l io y que ahora ven-
dían como si hubiera sido ad-
quirida después . 
• ¡Qué bonito negocio! |Las 
órdenes de la autoridad se-
r í an así burladas, las tarifas ; 
de precios no podr ían aplicar-
se y ante la escasez, esos miles 
de li tros suponían con el so-
breprecio unos cuantos miles 
de pesetas! ¡Yo los veo, con los 
ojos encendidos por la fiebre 
del dinero, haciendo números y 
sumando mentalmente las re- ; 
servas de la cuenta corriente! 
De esa cuenta corriente, de 
esos valores y cupones y de 
esos almacenes cuya permanen 
cia y seguridad fueron y son 
salvaguardia con la sangre del 
; gar del Jud ío" allí tienen ellos 
| sus sitios, en Zamora no. Ha 
pasado su hora, el Estado 
Nuevo, la Falange no permi-
t i rán que esos trabucaires del 
capitalismo sigan esquilman-
' do a la Patria desangrada. 
| El 18 de ju l io no ha venido 
| para advertiros, anateniatiza-
; nos muertos que han perdido 
sus vidas y los miles de m u t i -
lados que a r r a s t r a r á n por el 
suelo de E s p a ñ a sus cuerpos 
rotos no pueden tolerar eso. 
A vosotros "fenicios" sin co-
razón que deshonrá i s la reta-
guardia, os habla la Falange 
para adveriros, anateniatiza-
ros y marcaros la faz con el se-
llo de la vergüenza y la igno-
minia y os dice: 
"Repudiamos el sistema ca-
pitalista, eme se desentiende de 
las necesidades populares" 
(punto 10). 
"La riqueza tiene como p r i -
mer destino—y así lo afirma 
nuestro Estado—mejorar las 
condiciones de vida de cuantos 
integranol pueblo. No es tole-
rable que masas enormes v i -
van miserablemente mientras 
unos cuantos disfrutan de to-
dos los lujos" (punto 12). 
Así pues, dentro del conjun-
to orgánico y total i tario del Es 
tádo Nuevo, el comerciante es 
un factor del ciclo económico, 
con una función subordinada 
al in terés colectivo y una m i -
sión social económica encua-
drada y limitada por la moral y 
la "justa ganancia". El comer- | 
ció deja de ser una industria j 
desbocada y sin freno para ser 
una actividad regu ladá y d i -
rigida por el Estado como t u -
tor supremo del in te rés nacio-
nal y do todas las clases socia-
les. 
Oídlo bien, "mercaderes de 
sangre", no tenéis derecho, no 
es lícito que usé is de vuestra 
Si estos comerciantes usan 
del derecho que el Estado les 
ha amparado y reconocido a co 
merciar de manera ilícita y per 
judicial a la Comunidad, hay 
que aceptar la consecuencia 
primera de que esto se deduce 
o sea privarles de ta l derecho. 
Esta sanción debe de ser adop-
tadas por sus compañeros de 
gremio representados por las 
Cámaras de Comercio que de-
ben pedir al Estado, velando 
por su propio decoro, la inha-
bil i tación de tales individuos. 
La segunda consecuencia es 
t ambién lógica: Si usan de su 
libertad en daño de la Comu-
nidad, hay que privarlos de 
ella. 
Finalmente; Siendo produc-
to de tráfico ilícito sus merca-
derías , hay que dasomisarlas 
Y no se diga que somos de-
masiado rigurosos, porque ha-
ce ya varios meses que en Fa-
lange Españo la" de Sevilla se 
pidió al ilustre General Quei-
po de Llano, que aho rca rá un 
"fenicio". 
Zamora entera, por patr io-
tismo y por higiene, es preci-
so que acabes con los "Merca-
deres de Sangre". 
¡ARRIBA ESPAÑA! 
M. Mijar 
j ¡Miércoles Santo! Día de 
traición y de crimen. Judas el 
Iscariote, uno de "los doce", 
i vendió a su buen Maestro, 
i Todo el día del Miércoles San 
to le pasó J e sús predicando en 
el templo. Estaba cercano el 
día de su muerte y era menes-
1 ter dar al mundo l^s ú l t imas 
I instrucciones. 
Cuando la tarde comenzaba 
j a declinar, y el sol con sus ra-
! yos moribundo se despedía de 
i la tierra, el dulce Je sús se pu-
i so en camino de Betania, pa-
ra desahogar en la intimidad 
de una familia amada las amar | 
guras de aquel día. 
En el camino habló a sus dis 
cípulos de la ruina de Jerusa- ' 
— ¿ C u á n t o queréis darme 
dijo el discípulo traidor, y 
pondré a Jesús en vuestras 
manos ? 
Señor, en aquel camino de 
Je rusa l én a Betania, te acor-
dar ías , sin duda, de los miles 
de Judas que te venderían des-
pués por menos de treinta mo-
nedas de plata. 
La noche del Miércoles San-
to, Judas la pasó en un conti-
nuo desasosiego. El crimen per 
petrado le seguía como negro 
f.intasma por todas partes. 
Tos sacerdotes, satisfaznos S 
irrueila ú l t ima te i . ta t iv i rarr. 
deshacerse de Jesús , se fueron 
a sus respectivas casas para 
lén y del f in del mundo. 
De pronto se pone triste Je- -
c,,',c c „ / - • • tama por sus enemigos sus. Su rostro hermos ís imo se 
j descansar. J e sús mientras tan-
to oraba en el castillo de Be-
entenebrece; su mirada de cie-
lo, en donde los ángeles an-
sian contemplarse, se nubla. 
¿Qué te pasa, oh dulce Je-
sús? 
— S a b é i s que de aquí a dos 
días se celebrará la Pascua y 
el Hijo del hombre será entre-
gado para ser crucificado. 
Tal vez en aquel mismo mo-
merto en que hablaba J e sús 
estaba Judas tratando con los 
pr íncipes de los sacerdotes la 
vena del Maestro. Nunca se ha 
llevado a cabo, ni se l levará 
en el mundo, crimen tan ho-
i rroroso como el de Judas. 
El Miércoles Santo, ha sido 
considerado en la Iglesia como 
día de luto; pues en él fué en-
tregado a la muerte Jesús . 
El crimen de los judíos es-
taba perpetrado. Judas, sin 
saber donde depositar aquellos 
dineros infames, corr ía por la 
ciudad de Je rusa l én como un 
loco. ¡Le pesaba mucho aquel 
vida de un Hombre-Dios! 
dinero! ¡Era el precio de la 
¡Pero más a ú n que el dine-
ro, pesaba el crimen que ha^ 
bía cometido!... 
Zorita 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acedi tada en 
C O N F I T E R I A , 
C H O C O L A T E S , " C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
54> L E O N - O V I E D O - GITON 
Romancero fronterizo 






C E N T R A L 
El mus selecto • El mejor c o f é ,9¡ 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
LEON 
Palomas del palomar, 
bullicio a vera del r ío. 
Campanas hechas de lenguas, 
verde esperanza en el tr igo. 
Espejuelos de la luna, 
rotos en medio de l i r ios . 
Paz guerrera en la campiña 
con flores, flores de espino. 
Ojos acechan el monte, 
ojos azules perdidos 
en el lejano horizonte 
como dardos de dos filos. 
Centinelas que vigilan 
con la postura del cirio. 
Abajo el pueblo, soñando 
cosas de un sueño tranquilo, 
arados que riman tierras, 
v í rgenes cantando himnos. 
Una guerra de llanuras 
r i ñ e n — s o l d a d o s — l o s niños . 
En el parapeto un ansia 
do vuelo raudo y tendido 
a lejanas corvarachas 
donde anida el enemigo. 
¡Paz guerrera! Magdalena... 
verde esperanza en el t r igo. 
Espejuelos de la luna 
rotos en medio de l i r ios . 
M. Manocho 
(Prensa y Propaganda de La 
Magdalena). 
Guardia y oración 
Nuestro llorado e inolvida-
ble Sr. Obispo (q. e. p. d) era 
socio de la "Guardia y Ora-
ción", y no simplemente hono-
rario, sino con cédula de ado-
rador activo y ocupando el p r i -
mer puesto en la lista de los 
adoradores de J e s ú s Sacra-
mentado, expuesto perenne-
mente, día y noche, en la Real 
Colegiata de San Isidoro, ado-
rador activo, espejo y modelo 
( de todos los adoradores, por 
su puntualidad y fiel asisten-
cia a la Vela el día que tenía 
: asignado, ora lloviera o nevara 
ora quemara el sol implacable 
o el cierzo helado cortara la 
| respiración, haciendo a pie el 
¡ camino, y cobijándose bajo el 
1 paraguas, y respondiéndome 
i con una sonrisa, cuando me 
i a trevía a mirarle a la puerta 
del templo que no estaba el 
\ día para salir de casa : "Hay 
I Muebles 
! Alfombras 
que ofrecer algo al Santís i-
mo". En cumplimiento de lo 
establecido por las Directivas, 
se le apl icará una misa, a que 
tiene derecho, el día de "Jue-
ves Santo, a las diez" de la 
mañana , en el altar mayor de 
San Isidoro, en ese altar de 
sus amores, que él había con-
sagrado solemnemente. 
Y como prenda, de profunda 
e inextingible gratitud a sus^ 
bondades y desvelos por el es-
plendor y prosperidad de la 
"Guardia y Oración", asistien-
do a sus solemnís imos cultos, 
y predicando él mismo varias 
de las "Horas Santas", se apli-
cará por el eterno descanso de 
su alma la solemnís ima que el 
día de "Jueves Santo" se cele-
b r a r á en la Real Colegiata de 
San Isidoro, de "siete y media 
a.ocho v media de la tarde". 













de5 hogar, del taller y de la 
Cemento 
oficina 
En breve de venta en D r o g u e r í a s , U l í r a m s r i n o s y Fer re te r ías 
Vivero* de Arbole* Frotóle* 
I K S fe í * * v i / - | a l i « f i e?H ¡ i *v<; ' 
La r epob lac ión forestal'es una orden de la Naturaleza 
. . que debemos obedecer . . . . 
falangistas el f> por 100 de Aí A. in> 
P a s t a a para s o p a 
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- ¿86 ^ ozaBui dp i/g tío^coa^ik 
£n Quadalajara. gomo- en todas partes 
Varías ¡nuestras de ¡a barbarie 
marxista 
ge tienen noticias concretas nadas veintisiete personas-de 
de que cuatro de los sacerdotes otras localidades, que eran con 
que servían el culto en B r i - ducidas a Gifuentes para sufrir 
buega fueron asesinados por la última pena. 
l0g comunistas. E l suceso más horrible es el 
E l farmacéutico de este mis- de una familia de la que han 
mo pueblo y dos de sus hijos sido asesinados la esposa, el 
hubieron de estar siete meses padre y dos hermanos de uno 
escondidos debajo del hueco de de los elementos que en C l -
onas losas que lo disimulaban fuentes se consideraba como el 
en una de las habitaciones de organizador de Falange, y que 
su casa, bajo la constante guar en los primeros días del movi -
da de los milicianos que pasa- miento se pudo escapar 
En el cerco k M ú El festival de la Prensa G o n í i ^ . D?Purldora 
La falange) la Muerte i 
E l mando da orden de que 
nadie más vaya a unos pues-
tos peligrosísimos, pero un fa-
langista va. Se le llama la 
atención. 
— ¡ E h ! Hay orden de que na-
die más vaya a ese puesto. 
-^-Mientras esté ese tanque 
yo he de tirarle—contesta. 
—No vayas, que te van a 
matar—le dicen. 
A medida que transcurren 
los días, es mayor el entusias-
mo reinante entre el público 
del Magisterio 
No sabien.do esta C o m i s i ó n 
el domicilio de los maestros 
por presenciar el festival que jque se detallan en la siguiente 
los periodistas leoneses dedi-
can a los que diariamente es-
tán dando su sangre por la re-
conquista de nuestra querida 
España. 
E l día primero de Abril, el 
Teatro Principal, lucirá todas 
sus galas. 
Han muerto siete que va- ' Los tapices de la Excma Di-
len más que yo, ¡qué me im- putación Provincial, Ayunta-
p0rtal miento y "Mujeres de España" 
Cuando a rastras llega has- colocados por manos femeni-
T gran Parte 6,1 aqUé- ¡ 0 " T * " famri11Ía " ? '* reducto tira sus munleio- ñas, darén una nota de ategr/a 
En estas eondieiones han te ' L t a 0 0 ^ 0 o - h^Mf " " f pero des^perados los eo- y de arte, para unir a la gran 
nido que estar unas'treinta per do s r ^ h i z o dosapareéer8,a¡ ' " Z ' T ^ " T " tÍrand0 
senas hasta que con ia iiegada toda. L a po^e ^ ^ d : I Z ^ : " * ^ 
de nuestras fuerzas pudieron morir, pidió, como toda gracia ¿Tn l i u , 
salir de su escondite. | que ^ dejaban dar ef lltimo ^ 61 eSPaCÍ0 61 
En Gifuentes, pueblo todavía beso a su hijo, un niño de sie-te u ocho meses, al que toda-
vía estaba amamantando. Los 
marxistas no quisieron ofre-
cerle ni esa última satisfac-
ción. 
También fué fusilada otra 
anciana de sesenta y dos años 
por sus antecedentes—así de-
ocupado por los comunistas, 
se han cometido verdaderos 
horrores. Un comerciante en 
jabones, porque se le encontró 
una escopeta, fué asesinado y 
otro consiguió escapar. Un 
sacerdote de setenta años fué 
bárbaramente maltratado y 
después fusilado, y no se con- cían los esbirros 
sintió que se diese sepultura a giosos. 
su cadáver. 
A una sobrina, a ia que el 
anciano amparaba, la hicieron 
sufrir toda clase de vejaciones 
y los milicianos la obligaron a 
seguirles cuando fueron des-
tinados lejos de aquel pueblo. 
Que se sepa han sido asesi-
rojos—reli-
E n Cogolludo colocaron en 
los altares del templo esquele-
tos arrancados de sus tumbas 
y borrachos completamente se 
llevaban a 1 cementerio. a_-
las personas de orden y les so-
metían a horribles torturas. 
R. N. Salamanca. 
Arriba España del héroe que 
no morirá nunca porque, co-
mo dijo el jefe de la columna 
los que caen así no mueren 
nunca. 
E s a es la Falange. L a Falan 
ge y la Muerte. 
1 Arriba España! 
.A. Alcázar de Velase© 




Ha trasladado su despachr 
orofesíonal a su nuevo domici 
Mo, calle de Cervantes, 8, tr ipli 
cado, piso secundo. 
Horas de consulta, de 9 a I ' 
" df» d n 6. 0' 
jornada memorable que en el 
escenario ha de realizarse, 
i L a laureada Banda de nues-
tro Regimiento de Infantería 
número 31, la niña Dorita Gon 
zález, el Orfeón Leonés, una 
gran orquesta, compuesta de 
todas las que actúan en León 
y "Cinco Minutos", serán los 
portadores de la simpatía y el 
arte, que, el público, que ha de 
j llenar por completo la sala, 
acogerá con el cariño que se 
merecen, 
j Sin duda alguna, el festival 
de la Prensa Leonesa, consti-
í tuirá un gran éxito y nuestro 
primer coliseo presentará el 
aspecto de las grandes solem-
nidades pues aparte de los ali-
cientes que ofrece el programa 
i se trata de llevar una aporta-
ción en beneficio de nuestros 
hospitales, y este es motivo su 
L o s cultos de Semana Santa 
Caledral.—Los cultos eirpezarán 
a las nueve He la m^ñan4 el Ju ves, 
Viernes v Sábado Santos, cantar-
do-p las Hor?s canónicas artes de 
la Misa. El Jueves y Vkrnes , M i-
tires j' Laudes a las cinco de k 
ta de. 
Fl Jueves Santo, a las tres y me 
dia de la t rde, se celebrará el L a -
vatorio^' a coMirmación h^brá ser-
món del Mandatn a rargo HPI SO 
ch ntr- de la S. L Catedral D . Ni-
colás Al nso. 
El Vi- mes, a las seis de la maña-
na, hal rá sermón de asión a cargo 
de D. Salvador Di^z Qur tanilla. 
canAritro de la misma Ca'erlral. 
Colegiata. — Tífeves Santo.—Oü 
cios n las dipz. 
Hoi-a Sania de la Guardia v Ora-
ción, de siete v media a ocho }' 
nu rMa fie ia ro< ^e. 
Viernes Santo.—Oficios a l a s 
ocho. 
Sábado Santo.—A las ocho, Ofi-
cios. 
Los Maitines Tinieblas) serán 
en este tf-mplo a s^is dp la tarde. 
Parroquias: San Marcelo, /we^es.— 
Mañn a. ficiosa l,is diez. 
Viernes.— A lar ocho, ofirios. 
Sábado.— Oficios a las siete y 
medií.. 
Martes de Poscím.—Traslado de 
las reli ^ias de S^n Marcelo. A las 
diez y media. Misa. 
Nuestra S-ñora del Mere d o — / « e 
ves.—Función de ia mañana a h»s 
diez. 
Tarde, M dt;nps a las cuatro. 
Hernes.—Mañana, función a las 
seis. 
'vá6ífdo.—Mañana, Cficios alas ocho. 
Domingo. Mis^sa las ocho, nue-
ve y once y n edia. 
San Martín.—/ÍÍÍ'WS.—Mañana, a 
las oiho \ tres"cuí.rt«-s, V ia ( ruds. 
A j^s nueve, Misa solemne. 
Tarde, a las cuatro menos cuar-
to, M itines y Laude'- (Tinieblas . 
Vernes. —M<ñana. Oficios deí 
día a la- sb-te. T.irde, sermón a las 
• uatro. Sa'ida de la Procesión del 
Srn'o Fn'iefro, a las cir.co. 
Sábado —Mañana, Olicios a las 
siete.y media. 
Tarde, a las siete, Rosario y 
Salvo. 
Domingo.—Misas ? las siet0, sie-
te y m e d i í . odio, ocho y media, 
nupve, y di^z. 
Santa Marina. — Ofici s, J ieves, 
V i e n e s y Sábado, a L s ocho de la 
mañana1 
re lac ión , hace p ú b l i c o , pa-
ra que los interesa os o per-
sonas de su familia lo mani-
í ies ien , o pasen por la Direc-
c ión del inst i tuto Nacional de 
2.n E n s e ñ a n z a , p^ra recoger 
documentos que le interesan. 
J o s é Castro, de La Carrera. 
Rufino del Palacio, ( e San-
tiago Mil las . 
Diego Garc ía R o m á n , de 
Val des p ino . 
Frcncisco de Paz Alvarez, 
de Santiago Millas. 
A adino M a g a d á n , de L l a -
mas de la Ribera. 
Restituto Pe láez , de San 
R o m á n de los Caballerr s. 
Desiderio Breve, de Boisan. 
Ignacio Turrado Carracedo, 
de Bu^nadiego. 
J e s ú s Prieto, 'ie Luc i l l o . 
Eu alia Arranz Arranz, de 
1 uc i l lo . 
Teresa Perandones Conejo, 
de B r a ñ u e l a s , 
Pur i f icación F e r n á n d e z de 
la Fuente, de El Ganso; El í seo 
Sabugo Alvarez, de Vi l l a l i -
bre; Alejandro L ó p e z Ramos, 
de Pradorrey; Gerardo Fer-
n á n d e z M o r - n o , de Astorga; 
I- sus Giganto Quintanil la , de 
Vi l l amej i l ; Valei iano Fuentes 
R o d r í g u e z , de San R o m á n . 
Smt iago Gal z Vizca íno , 
de San Justo de la V t g a ; Si-
m ó n F e r n á n d e z Gonzá l ez , de 
San Román, ' Saturnino Gut ié-
Capuohinos.- Jueves Santo.—A las 
nn xe, misa solemne. Por la tarde, 
a las SPÍS. Hora Sania y Sermón 
del M 'ndato. 
Viernes Sanio.—A Jas siete y 
media. Ofu K S del día. 
Por la tarde a L s tres, sermón 
sol re 1° mu rt^ de JPSÚS, y a las 
sois sr-rmón sobr^ la Solpdad de 
Mari ,so\emce Stabat Máter y Via 
Crucis. 
Las Tinieblas (Mcitinesj serán a 
las c-íatro y nv dia. 
, Sábado Santo. — A las siete, Ofi-
] cios del d a y misa; d- ntr" de ella, 
se repartirá la S^grida Comunión. 
* or la t. rde, a 1 s seis, Rosario y 
Salve solemne 
Domingo de Pasrtia.-A las ocho, 
omuniói. ger oral. P"r la t-írdp, a 
L s seis, Rosario, C'ons gración ai 
Divino Redentor, según la fórmula 
de Pío X I v senvón. 
Salvador de Pal t del Rpy (Jesuí-
ta-;.—Jueves Santo.—''fi ios a las 
orho'y media. Hora Ssnta, d' las 
die? a l^s on< e ('e la no< hp. Prt di-
cará el Padrp Foy ca, jesuíta. 
Viernes Sanio. — Ofic.os a las 
si^te. Serm n de la Agonía. '!< dos 
a tres de la ^arde, 
biér el r \ Foyaca 
Via Crncis. 
Sábado Santo.-
Pre 'icará tam 
S J . A las tres, 
Oficios alas sie-
|te de la mañana. En la misa d 
Gloria, se dará l-i comunión. 
Noia.— e advierte que durante 
la Mora Santa • starán cerradas las 
puertas de la ¡gl sin y no se permi 
tirán la- visita., KI Mon tnerto. 
gustinos. — Jueves Santo.— Ofi 
cios a Ins i ueve de la mnña- a. Por 
la t rde, a l js cinco, 'Tinieblas 
Viernes.—A L s ocho de la maña-
na, < fi i^s. Por 1H tard-, a las cin-
co. Vi.» Cruci- cantado. 
áa6aí/o.—Oficios Ó las siete, y 
por la tnr ¡e, a 1 s SPÍS y media. 
Rosario y Salve can ada. 
Domingo de R- surrección —Por 
la tarde, a las seis y inedia, R, SH-
rio, y, a continuación. Bendición 
Papal, con i diligencia p'enarn. 
San Lorenzo.—Jueves v Vier-
nes. Oficiosa las « cho. El Sábado 
Santo, no luy O í u i o s en esta 
Iglesia. 
Sierras de J> sús. Jueves y Vier-
n s, ' ficios. a las siete. Sábado 
Santo, t o !• s hay 
Sari Pedro de /os Huertos.—Los 
Ofi io^ el ueves s^rin a Id.s otho 
df L m ñ nn. E l Viernes serán a 
1 s 'irte y ITK din. 
üescá\zas.—Jueves.—A las siete. 
Mis* \ {«rócesión al Monumento. 
Viernes.—A las seis y media, 
Ofi1ios. 
Sábado.—A las seis y media, 
Oficn S a las otho la Santa Mi ;:, 
en la que se dará la Sagrada Co-
nnu' i^n. 
Carmelitas (Guzmán el Bueno).— 
Jueves, Viernes y Sábado, los Ofi-
cios s^rán a la.s siete de la mañana. 
1 »jt-r>icio «Una hora 1 pie de 
la Cruz» se < elehr rá ei Viernes a 
l^s once y me ia de 1 i mañana, a 
Cí-rgo di D. Pruílen ioR-tn os. 
Carmelitas (Cal'e de F i e r o s ) . — 
Jueves y V t mes. Ofi* ios a las sie-
te. M ^ ábado Sanio no ios hav. 
| Carbajala>.— Jueves.—A las siet« 
(de la m^-íidna. < 'fi ios srlcmnes 
ficiente para que el público leo \rYez V a l d e ó n , de Nistal de la 
nés responda al llamamiento ¡ Ye^a 
que le hace la Asociación Pro-
vincial de la Prensa Leonesa. 
Las localidades han sido 
puestas a la venta en el kiosco 
de periódicos de Lozano en la 
Plaza de San Marcelo. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a * 
5 8 C a r p i n t e r í a a r t i s t i c i 
Todos ios maestros de esta 
t e l ac ión , pertenecen a pue-
blos del pa.t ido de Astorgfa. 
Se advierte a los interesa-
dos que, una vez pasado el 
plazo s e ñ a l a d o por la orden 
de 10 de noviembre, la Comi-
sión ^se^uirá los t támi' .es que 
en d i rna i rden se detallan. 
L e ó n , 22 de marzo de 1937. 
El presidente, J o a q u í n L . Ro* 
bles. 
A l m a c é n de P a ñ o s y Teiidos 
L E O N 
Tardo, a las r im o, M jtme^. 
Viernes y Sábado.—Mañan-, a 
lass is. Ofi ios .--oí ;ninrs. 
Recoleta . — F l Ju< ves v Viernes 
los Ofi ios serán a IHS siet . FI .-á-
badr» a las sei> y media los 'finos; 
la Mi^a -i 1̂ > o' ho y a continuación 
se dará la O m u n i ó n . 
PESCADERIA VIGUES. 
Avenida del Padre Isla, 2 
T e l é f o n o 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches, 
imnortación directa 
d é l o s r»inci->aips puertos 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o Diges t ivo 
k admiten parturientas v casos ouirúroícos de uroencia 
TOI 
L A GAFA DE ORO 
L F N T F S — H A F / V S - F O T O G R A F Í A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
ios 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
' L A C t t ü Z D E L C A M P O , , 
n S E V I L L A 
epósito en León: A. de Alvaro López Núnez, 23 - Te'éf. Í3H9 
3 A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y accesor ios en genera l 
ndependencia, 10 Te l é fono 1621 
Es^ocíón de3 enqrase 
3ur<'r> rOn*>vo. 4 { . R O N 
\ G E N C I 4 T S L - E F U P í K E J f 
legara Raoio P^^eotores, Amplir tca lores, Emisoras, Cines 
veneres, Da3"̂ '5 X . ADar^t?^ ^ ' ^c^ ro -méd icos , motores, etc. 
instalamos luz, timbres a^^-^^ncos, - a ar-ayos y motores, 
Haci mos kodo eu Slectri ñdad. 
T A L L E R E S « L C S A L E M A N E S » 86 
Inde¡.eudencia, 4 — L E O N — Te.éfono 1014 — Apartado 19. 
^ag na 4 IWiépcoles 24 de Marzo de 1937 
P S Ü A 
Las relaciones chino-Japone-
sas 
Salamanca—El tratado de 
I conflicto entre la iglesia y 
el Nacional-Socialismo 
Salamanca.—Radio Nacio-
saje pontificio como una in t ro-
mis ión en los asuntos interio-
res de Alemania, produciendo 
además la impres ión que el 
juventudes alemanas, debieran 
terminar también las diferen-
cias entre la insti tución con-
fesional y el Estado. Queda re-
servada a la Iglesia en el fu tu -
comercio entre China y Japón nal dió anoche la siguiente no-
que era esperado ardientemen- . t ic ia : El Papa Pío X I ha publ i - | Vaticano busca el modo de. ver 
te por la prensa japonesa y los cado una Encícl ica acerca de se libre de compromisos para | ro la tarea de educar a la j u -
círculos polít icos y que se te-I la s i tuación de la Iglesia u a t ó - ' poder emplear un lenguaje más ventud exclusivamente en el 
n í a que haber firmado en Shan ! lica alemana, reprochando al ( fuerte contra el Nacional-So-
gai, se ha señalo como un f ra -1 Reicl1 las violencias del Con- j cialismo, sobre el que preten-
caso. Los motivos de este son! oordato-La Encícl ica pontificia : d e descargar, desde ahora, las 
las inesperadas peticiones de ' manifiesta que el árbol d e la ! responsabilidades para el ca-
china respecto a la plena so- 1 Paz no ha dado los frutos es- i so eventual de un rompimien-
be ran ía de esta en el norte de 
China. 
Se seña la la separac ión en-
tre los problemas polít icos y 
los económicos, y como una 
cuest ión preliminar a arreglar 
en amigable inteligencia, ya 
aquellas peticiones chinas son 
ir¡aceptables para el Janón , 
•siendo, en estas condiciones im 
posible toda ^(.'..Tción. 
El mantenimiento del "sta-
t. quo" ; r l - •' > t- M 1 • a 
como se dice en Japón , impo-
sible de negar. 
perados y que no i • culpa de la 
Iglesia, que, a p^sar d-) la in -
te rpre tac ión poco au tén t ica del 
Concordato y aún de la? vio-
laciones del mismo, ha dado 
muestras de gran moderación 
No se piensa hoy denunciar al 
to. 
De todos modos, la comuni-
cación enviada por el Papa al 
episcopado a lemán sobre la 
s i tuación de la Iglesia ca tó l i -
ca en el Reich, ha causado mu-
cha sensac ión y vivas protes-
Goncordato. j tas, produciendo al mismo tiem 
La Iglesia, que reconoce po gran pesar, 
la organización obligatoria de ! En Alemania se tiene la cen-
ias juventudes, pide que esa or | vicción de que n i los pulpitos 
ganización sea depurada de to ni la prensa extranjera debe 
das las manifestaciones que ' servir de in t romis ión para que 
denoten espí r i tu hostil hacia la una parte di r i ja a la otra re-
íglesia . 
aspecto religioso, dándose cla-
ramente a entender la aspira-
ción totalitaria del Estado en 
la cuest ión de la juventud es 
compatible con la cont inuación 
de la actividad de la Iglesia, 
pero quedando esta resumida 
a lo puramente religioso. 
Para dar clara posibilidad de 
que cumpla su misión, se ha 
dispuesto que los domingos, 
durante las horas de los oficios 
religiosos, no haya servicio a l -
guno de las juventudes hi t le-
rianas, para que todos puedan 
cumplir sus deberes rel igio-
sos. Desde luego el Estado ha 
dado claramente a entender 
que t e rmina rá la influencia de 
proches de no haber cumplido 1 la Iglesia en el terreno civil y 
Ha muerto el embajador 
goeslavo en Viena 
yu-
En los círculos alemanes, es 
i ta Encícl ica es considerada co-
i rao un paso hacia el empeora-
Viena—Ayer por la m a ñ a n a miento de las relaciones entre 
después de una prolongada en- | el Vaticano y el Reich; se ha-
fermedad, falleció el embaja- ce notar con mayor insistencia 
dor yugoeslavo en Viena. Ocu- que no puede considerarse a 
paba este puesto desde el año Alemania como responsable 
1932. 1 
\ de que las cosas hayan llegado 
Grave accidente de automóvil hasta ese punto y se subraya el las diferencias de manera ami-
1 hecho de que el pueblo a lemán f gable' si Por medio de la i n -
hubiera sufrido las mismas an | te rvención directa en los asun-
gustias que padecen los cris- tos de pol í t ica interior de Ale-
las c láusu las del tratado. 
Estos métodos d e cr í t ica 
pública, añaden dichos cen-
tros alemanes, no hacen más 
que demostrar que el Vatica-
no no tiene la intención de 
arreglar lasdiferencias de ma-
nera amigable, si no por medio 
de la in tervención de arreglar 
Salamanca En un pueblo 
de Prusia Oriental, un outo-
móvil particular chocó con un 
camión, incendiándose y que-
dando sus cuatro ocupantes 
carbonizados, sin que fuera po 
sible prestarles socorro algu-
no. 
tianos de la Unión Soviética y . mania. Los sacerdotes ca tó l i -
los d e la E s p a ñ a roja si el Na- \ eos han abusado del púlpi to 
cional-Socialismo no hubiera ; para hacer entre los fieles una 
extirpado de Alemania el bol - ; propaganda contra el Estado y 
! el Partido Nacional- Socialis-
E l ministro sueco satisfecho 
chevismo. 
La parte del mensaje del Pa- * ta y es de esperar que el Va t i -
j 
pa en el que presenta al clero cano l l amará la a tención a to -
Estocolma—El mini is t ro de católico a lemán como sufrien- dos los sacerdotes, adv i r t i én-
Negocios Extranjeros sueco, al do duro calvario es algo que la 1 doles que su ac tuac ión es tá en 
regresar de Estocolmo de su v i opinión públ ica del Reich re- | cont radicc ión con el Concorda-
sita a Londres y Pa r í s ha he- chaza ené rg icamen te ; muy por, to. cho unas manifestaciones ex-
presando su entera satisfac-
ción por la comprens ión que 
ha encontrado, tanto en Lon-
dres como en P a r í s . E l eco que 
el contrario: se dice es ese el 
clero que temporalmente ha 
atacado desde los púlpi tos algu 
ñas instituciones del Estado, 
en lenguaje que no pecaba pre 
Sin embargo, después de la 
lectura de la Encíclica, parece 
que el Vaticano aprueba la ac-
t i tud adoptada por parte del 
clero, con lo que Alemania Na 
este viaje ha encontrado en la cisamente por su mesura. cional-socialista no puede es-
prensa alemana, demuestra Sin embargo, se declara que tar conforme, 
además , que no ha producido, el Reich se siente ligado tam- ' Se hace notar que las juven-
n ingún mal entendido en Ale- bién para el futuro con el Con- tudes nacionales que han con-
mania. cordato, cons iderándose al men seguido la unificación con las 
en la educación de la juventud. 
La iglesia puede considerarse 
satisfecha dándola el Estado la 
seguridad de que puede in f lu i r 
en el espír i tu de la nueva j u -
ventud sana de Alemania. 
Es necesario, en conclusión 
terminan, que quieran com-
prender que la Iglesia no ha 
de inmiscuirse para nada en 
la educación cívica.de la nueva 
generación, ni tampoco en los 
asuntos polít icos internos de 
Alemania Nacional-socialista. 
Demasiado reciente es tá aún 
la torpe actuación polít ica del 
clero alemán,, que encubierto 
bajo el partido cen t ro -ca tó l i -
co, pactó lo mismo con los so-
cialista que con los comunistas 
llevando a Alemania al abismo. 
La princesa heredera de Ho-
landa en Tirol 
Salamanca—L a princesa 
heredera de Holanda, acompa-
ñada de su esposo, llegó a Man 
túa ayer por la noche, eu auto-
móvil, y piensa permanecer en 
dicha ciudad unos días. El ma-
trimonio es esperado para la 
Pascua de Penecostés en Ro-
ma. 
y estaréis bien informados 
Otra bomba en Polonia 
Varsovia—En el curso de 
una asamblea del Partido Na-
cional, que se celebraba en V i l -
na, hizo explosión una bomba 
resultando gravemente herido 
uno de los miembros de dicho 
partido. 
Pierre Charles perdió su título 
de campeón de Europa 
Beriin.—Se ha celebrado el 
combate para disputarse el 
campeonato de Europa de ios 
pesos pesados, que detentan 
Pieire Charles, entre és te y el 
c a m p e ó n a l emán de igual ca-
t egor í a Arno Koe lb in . E l bel-
ga fué derrotado por puntos, 
en quince as^Uos, p roc lamán-
dose c a m p e ó n al a l e m á n . 
L a agitación en la India 
BDmbay.— Sir Jovala Pra-
ssd Srivastava, ministro de 
Educacic*» y de Industria de 
las p r o v í r c i a s , fué asaltado 
por un ind iv iduo , que le qui-
so apuña la r , siendo salvado 
por una persona que le acom-
paña a la salida de una fiesta. 
Hay que elevar a todo trance 
el nivel de vida del cam/>o, 
vivero permanente de Espa-
ña . Para ello adquirimos el 
compromiso de llevar a cabo 
sin contemplaciones la rejor-
ma económica y la reforma 
social de la A g r i c u l t u r a . 
Choque efe automóviles 
Ayer tarde, sobre las ocho 
menos cuarto, en la A v e l ida 
del Padre Isla, frente a los 
talleres del Auto Ca lón , cho-
caron el coche ambulancia 
del Insti tuto de Higiene y el 
de los Bomberos. Es!e salía 
del Parque para dir igirse a la 
calle de Pablo F ló rez para 
sofocar el incendio de una 
chimenea, y el de la ambu-
lancia, que al parecer ven í a a 
una gran velocidad, al Insti-
tuto de Higiene. 
L os dos resultaron con bas-
tantes desperfectos, habiendo 
tenido que lamentar un heri-
do leve. 
Todos los españcles no ifft-
pedidos tienen el deber del 
trabajo. E l Estado nacional-
sindicalista no t r i b u t a r á la 
menor consideración a los 
que no cumplen f u n c i ó n al-
guna y aspiran a v i v i r como 
convidades a costa del 
fuerzo de los d e m á s . 
Sociedail A i É i a o o i e r f i 
G a r a g e y T a l l e r e s 
d e 
Pallares 
P a d r e I s l a , 1 9 y V i l l a f r a n c o , 8 L E Ó N 
G a r a g e y talleres con maquinaria y personal especia l izado en la r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s / 
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L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
Buenas noches, señores. Co- . tiguo alumno de la Escuela de 
mienza a amainar el temporal. Poli técnica de Pa r í s , de donde , 
Claro que, al decir esto, no me salió diplomado lo que le per- ! 
refiero al tiempo, que afoi tu- j mitió ser nombrado gerente' 
nadamente parece que ha me- ; de una sociedad con 200.000 
jorado y tienden a afirmarse ( francos de SUeido; pero no re-
definitivamente. ¡Dios lo quie- ! Sultándole suficiente esta can-
pora!, al que los marxistas han ; tidad para pagar sus vicioSj se ¡ 
desatado, a las mentiras que ; dedioó a estafar a la sociedad , 
han dicho, cantando victoria. | cuyoS intereses debía guardar. | 
Esto no quita para que el p6 Gomo ni aún así tenía bastante 
riódico "A B G" diga que no es- dinero para sus despilfarres, 
tá conforme de que del diccio- apareció un buen día llevando- 1 
nario político haya desaparecí- se m á s de millón de un millón 
do la palabra responsabilidad, de franoos ¡marxismo puro! Se 
sobre todo cuando todavía no perdió su pista durante has- ¡ 
se han exigido las derivadas tante tieinpo y al f in se SUp0 ' 
del fracaso de Málaga. Al mis- que residía eT1 Tánger , donde ' 
mo tiempo, este periódico con- hacía vida marit,al con una mu 
t iñúa la serie de embustes, jer de dudosa vidaj dando sa_ . 
aplicándose éxitos que no han blazos y cometiendo estafas. ' 
tenido, para lo cual dan cuen- Ese hombre pervertido es ca 
ta de ataques que no hemos rea paz de todas las infamias, co- ; 
Uzado, por que el día ha sido m0 la cometida con su confe- . 
verdaderamente t r a n q u i lo. rencia por Radi0 Luxemburgo, 
También se despacha sobre Po que me aseguran ha sido pa- ' 
zoblanco diciendo que nos to- g,ada por el partido comunista 
marón dos posiciones, cogién- f rancés . La ficha que yo tengo 
donos siete muertos con arma- de este señor es la siguiente: 
mentó. No podrán presentar vive en Tánger , con su amante 
esos cadáveres , porque es ab- de origen ruso, frecuentando 
solutamente falso. Lo único los establecimientos concurri-
que ocurr ió ayer en ese sector dos por ia alta sociedad para re 
fué que mis soldados tomaron coger datoé e informes para el 
segundo "burean" sección ma-
r í t ima de Tolón. Tenía rela-
ciones con una italiana y con 
un judío alemán, igualmente de 
dioados al servicio de espionaje 
Frecuen tó el Club Marít imo de 
Barcelona, donde t r a tó de com-
creible y espantoso y queda 
uno asombrado de que pueda 
haber seres capaces de come-
ter tantas infamias. Las foto-
graf ías que se publican se han 
de mandar al mundo entero, a 
los gobiernos de todos los pa í -
ses civilizados y a los per iódi -
cos no contaminados del mar-
xismo. 
Los marxistas recogerán es-
tas fotograf ías que publica-
mos en este libro y las publ i -
carán a su vez diciendo que son 
crimines que hemos cometido 
nosotros, pero ya todas las na-
ciones saben a que atenerse y 
no les c reerán . Todo el mundo 
sabe que entre nosotros no hay 
seres capaces de cometer seme 
jantes infamias. 
He recibidos datos de la ac-
tuación en Bilbao de Aizpún y 
un bandolero que le ayudaba, 
llamado Alibamba. Aizpún ha-
ciendo disfrazar a Alibamba de 
sacerdote ofrecía a los presos 
confesión y así se enteraban de , 
D e ! G o b i e r n o c i v i l ^usenpeidn en favor de 
pueb o da Santa Olalla, 
ah jado de León 
Suma anterior, 1.183 pese-
Para el Patronato A n t i -
tuberculoso 
Don Manuel González Posada 
y señora, de Otero de las Due 
ñas, una cama completa, por 
valor de 250 pesetas. 
Suma y sigue 16.250 pesetas. 
Continúa abierta la suscrip-
ción. 
Donativos 
El personal de obreros y em-
pleados de la mina «Teófilo» 
propiedad de D. José Alvarez 
Arias, (n Villablino, han con-
tribuido con 4:5>75 pesetas 
para la Suscripción nacional, 
importe del 3 por loo de sus 
haberes del mes de febrero pró-
ximo pasado. 
El maestro y niños de la es-
cuela de Pinilla, con 15 pesetas 
con destino al mismo fin^ can 
tidad que fué recaudada para 
obsequiar al maestro el día dt 
[su santo. 
Ei Ayuntamiento de Cubillas 
dos posiciones, bien es verdad 
que no es n ingún mérito ha-
berlas tomado, por que se to-
maron estas posiciones sin ene 
migo, por considerarlas conve-
nientes para el mejor mante-
nimiento denuestras líneas. 
Esta es la única operación prometer a un alto jefe de la 
que se realizó ayer, lo mismo Marina española, pero este se 
que PU el día de hoy, que no ha dió cuenta a tiempo y consi-
habido más que tiroteos y al- guió evitar tan nefasto contac-
gún cañoneo en la parte de "Vi- to. 
llanueva del Duque. En el res- Fierre Feu vino a Sevilla co-
to de los frentes sin novedad. ' ino periodista, siendo su con-
V esos engaños y embustes ducta un tanto sospechosa. Se 
de la prensa roja se ha suma- pretendió averiguar quien era, 
do hoy Mr. Fierre Feu, un "dis- comprobándose inmediaamen-
tinguido" presonaje, que hay Le cIue era 1111 espía y fué meti" 
quién dice que está afiliado a do en la oarcel Según noti~ 
ía8 Cruces de Fuego, aunque cias cíue Pudimos adquirir, v i -
yo no lo creo, pues debe ser un vía del esPionaJe y explotando 
perfecto marxista, a la rusa que con él vivía. Fué 
En una carta que he recibí- exPul8ado ^ se marohÓ a la Z°' 
todo lo que quer ían , quebran- ' 
lando el secreto de confes ión; ) ~~_ 
luego. Alibamba imponía de pe da ha remitido cien do 
nitencia que se arrojasen los J ^ 3 8 de huevos con destino a 
presos por un balcón, lo que hosP:tales de sangre del 
hacían algunos infelices y am i hjerClto ^ ^ c a s . 
bos criminales se re ían . ^ Ayu" tam¡en to de Galle 
Sigue la farsa internacional 
sobre todo por parte d?! go-
bierno francés, -"ÍU^ .'s inc J re-
gihle. "Ac'i/ór. Ecít'».! u s ' / se 
p-ri^UTita qu? Ii . tcn < : P a i f i 
5rt aviadores de! i. r b-'-r :, 1 de 
v'ilen...:a y los v-\<* <.\"y. ios 
acompañan j »e ••Mi;i"-;a d i -
ciendo que tratan de llevar los 
aviones comprados por el go-
bierno marxista, que son 50 
Devoiten, que les cuestan 
1.200.000 francos cada uno y 
'guillos ha contribuido a la sus 
cripción nacional con la canti-
dad de 12^ pesetas. 
E l Gobernador visi ta Va'deras 
El Señot Go! ernador civil , 
acompañado del Delegado ^e 
Instrucción Pública, hizo hoy 
una vi ita al pueblo d i Valde-
ras, donde recientemente han 
sido trasladados los ancianos 
de la Beneficencia. Pudo com 
probar que la instalación de los 
locales donde h.m siioasi'ados 
50 Potez a 2.060.000 francos se encuentran en condiciones 
cada uno y 5 cazas. inmejorables, por lo que ha 
En los funerales celebrados i quedado muy satisfecho. 
por las víct imas de los suce-
sos de Clichy, los diputados co 
También ha sido de su agra-
do la cooperación de las autori-
munistas se despacharon a su j dades y puebl0) que rivaijZan 
gusto y pidieron la entrega i n - por a ten¿er a estos ancianos 
do hoy mismo de Bruselas se na francesa, donde presentó 
- : — - una reclamación por más de un 
me dice que hace días Radio , , ^ — 
Luxemburgo anunció que da-
ría una conferencia sobre asun 
tos de la España blanca. 
El aviador Sr. Pierre Feu. 
anunciaba también que las mu 
jeres y personas sensibles no 
debían oiría. Ello atrajo la ou-
J templadas, losidad del público y aquel día ^ t^Q+E 
millón de francos por los dâ  
ños y perjuicios que a su "ho-
norabilidad" se había causa-
do con la detención. Las auto-
ridades francesas se dieron 
cuenta también de quién era y 
fué despachado con cajas des-
Se trata,pues, de un inde-
seable, pagado por ideseables. 
Es verdad que en el marxismo 
hay tantos indeseables que ne-
cesitan del refuerzo de este. 
Hoy he recibido el tomo ter-
cero de la publicación de los 
Ü Í * praofiiipé h m ^ o v e s cometidos por los 
Peu v qUIen 61 181 marxistas en los límites de Se-
* a n e ¡ o * mÓVlleS de Sü villa y Badajoz, Para ver ese 
^ n e j o . El resultado es el si- , K 
auiPTvt. T>. , •m 81 libro es necesario a mano un 
^ e n t e : E«te señor e8 un an- „ f h • 
au- an t iespasmót ico . Es algm. m-
ia mayor parte de las radios 
conectaban non Radio Luxem-
burgo. 
La Conferencia fué una sar-
ta de infamias y calumnias con 
tra nuestro glorioso Ejército 
Inmediatameat 
de averigu 
mediata del poder. Es de espe-
rar que el Sr. Blum se lo con-
ceda. 
El Sr. Doriot, que s.abe bien 
lo que son los comunistas, ha 
manifestado que desde hace po 
co tiempo, los comunistas han 
recibido un auxilio pecuniario 
de Ptiisia que pasa de los vein-
te millones de francos. 
Según noticias proceden 
de Inglaterra, u- ŝ subditos 
br i tánicos que peleaban al la-
do de los rojos y que lr-fc-r.ir..»n 
huir, han pedido al gobierno 
inglés que procure la repa-
t r iac ión de los 150 compañero') 
que, formando un bataib'm de 
900, quedan aún en la España 
roja ya que los otros han pere-
cido en la lucha. 
Da cuenta a oontiimacon Je 
las cantidades de piala ]iie 
han aparecido atesoradas anun 
ciando fuertes castigos para 
los que han inmplido sus ban-
dos y las disposiciones del go-
bierno."" : 
Lee el parle df opilaciones 
del día y la lista de donativos 
y da por terminada s,u cha'rla. 
desheredados de la fortuna, ha-
ciéndoles así más llevadera la 
vida, ron pruebas de caridad 
y abnegación verdaderamente 
cristianas. 
E l Sr. Gobernador se com-
place en hacer públicas estas 
impresiones que ha podido re-
coger en su bieve estancia en 
Valderas. para que sirva de 
ejemplo a otres pueblos de la 
provincia. 
m 11 1111 nuil IIHIII 1 1 mw IIIIIIIIH n 1 
¡ Arriba España! 
tas. 
Se deducen 100 pesetas, f i -
guradas en la lista de ayer a 
nombre de d o ñ a Lecncia Cas-
t r i l l o , que s e g ú n manifesta-
c ión de la interesada, las i n -
gresa en la S u s c r i p c i ó n na-
cional . 
Suma, 1.083 pesetas. 
Farmacia Vélez, 25 pesetas; 
Frutos F e r n á n d e z Cabreros y 
s e ñ o r a , 10; Pedro Yebr?. Lo-
bato, r,'} Santiago Cabo Ro-
d r í g u e z , 5; Gregorio O r d á s , 
cap i t án retirado, 10; Pablo 
Arias , 5; Fernando G. Regae-
ra l , 25; Franc;sco Gonzá l ez 
Almendra l , 2 5 ; Gregorio 
Franco, 3; Juan G o r d ó n A l -
corta y hermanos, z5; Isidro 
Lanza G o n z á l e z , 2; Federico 
Muñoz Gonzá l ez , 25; Lucas 
Mart ínez , 5 L 
Justo Diez y Diez, 2; Ma-
nuel R o d r í g u e z Tagarro, 25; 
Manuel Moreno (practicante), 
10; Pedro Mata L ó p e z , 50; 
Almacenes Ru i f e rnández , 25; 
Justo Garc ía Quijada, 5; Do-
nato Garc ía Láiz, 25; Pr imi t i -
vo Carracerlo, 5; Isidoro Sainz 
Ezquerra, 10 pesetas. 
Manuel Ramos G o r d ó n y 
seño ra , 25; Jacinto H e r n á n d e z 
y hermanos, 15; Miguel del 
Río , 25; Gregorio Mar t ínez 
Vil laverde, 10; Pedro Pablo 
Rabio, 10; U n soldado, 5; Bo-
nifacio R o d r í g u e z del Rieg ' j , 
5; Felipe de J. Alca lá , 5; Co-
mercial Industrial Pa i la rés 
S. A . , 300; R a m ó n Pa- la rés , 
25; Francisco Fuertes Campe-
lo, «La Hig ién ica* , 10; Fran-
cisco Crespo, 50; B e r n a b é 
Puerta, 5; Amparo Miranda, 
viuda de P e ñ a , 10; Pura Ca-
r r i l lo de Arredonda, 25; Te-
resa M e n é n d e z Berjano, 5; 
Isidro Alfageme, 50 seño r i t a 
Carmen Lozano, 10; señor i t a 
Conchita Justos, 10; s eño r i t a 
Raimunda Jurio, 25; Leo¡icia 
Castri l lo, 5; Nico ás Torices, 
15; Luis C a d ó r n i g a . 5; Ma-
nuel Santos Diez, 25. 
Total hasta él día de la fe-
cha, 2.110 pesetas» 
LeaV.diariaments PROA 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la C o m p a ñ í a Españo l a de Seguros contra 
Incendios « L A C A T A L A N A » 
Esta C o m p a ñ í a ha consti tuido provisionalmente su 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, prai . , derecha. 
Quedando en su v i r t id establecido su normal funciona-
mionto en el terr i torio ocupado por el Glorioso Ejérc i to 
Nacional, 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
De Villamuñío 
l a fiesta de San José! 
E n este pueblo situado en' 
el Ayuntamiento del Burgo Ra-
nero, se celebró la tradicional 
fiesta del Excelso Patrón San 
José con una solemnidad pro-
pia de estos pueblos que saben 
conservar las tradiciones he-
redadas de sus antepasados. | 
A partir del dfa 10 en que 
empezó la novena, con misa 
solemne todos los días, ya se 
presagiaba algo apoteósico, y, 
al efecto dfisde el jueves por la 
tarde los dignos señores maes-
tros oue regentan estas escue-
las D. Pedro Prieto y doña Se-
verina Sandoval, secundados 
por el batallador párroco don j 
Greerorio Carrera, empezaron | 
a organizar a los niños v niñas 
para salir en manifesfación al 
rembímiento rípl Reverendo Pa-
dre Chana (Franciscano) que 
en el tren venfa nara nronun-
ciar P! sermón encardado. 
iMae-nfflco ao.fo el presenciado 
este dfa! lOué contraste com-
parando esto con los actos y 
condnntas observada haré un 
añn? •Rn ppte los niños, fachas i 
de Falqne-e con sus fusiles, y 
las nifías tremolando sus han-
dpritas roio v srualda, en co-
rrecta formación, se confun-
dían con P1 pueblo oue acompa 
fínha a cantar himnos, escu-
chando unos v oiroc! el de F a -
lanere en nosiVión de firmes y 
salndando. sin faltar los tres 
vivas de risror. 
E n el nasado, estos mismos 
nifíos sin saber lo qne era Pa-
tria v disfonp.indos del senti-
mifr'fo relicinso ;.ylos n^dres? 
|Ah? unos "indiferentes" a es-
tos dos concentos y otros ha-
ciendo eam^oña subversiva pa-
ra destruirlos. 
Annque el día no era muy 
pronieio para dar esnlendor a 
la fiesta, por la lluvia oue cafa 
no faltaron como en años an-
teriores los vecinos de pueblos 
limítrofes que quisieron hon-
rar a este con su nresencia, v i -
niendo por la mañana para oir 
la misa de asistencia celebra-
da con la ayuda del Sr. Cura 
de la parroquia de Villacintor, 
D. Faustino Cnlvn. y el orde-
nando de Tíllacalahuey D. Fran 
cisco Rodrisro Vesra y al mismo 
tiemno estar pendientes de la 
palabra del ya aludido Reve-
rendo Padre. 
Como colofón coronó la fies-
ta la rifa de las roscas v dul-
ces oue devotas dp la localidad 
ofrecieron al Santo. 
¡Oue estos senfimientos tan 
españoles nerduren en la men-
te y corazones de este pue-
blo. 
W. P. Hleppo 
E l Jefe de P. y P. 
i A u r a s c o y a n í m a s 
El mercado triguero 
E l día de San José, la F a -
lange coyantina cumplió con 
el Precepto Pascual, afirman-
do así públicamente su catoli-
cidad. Todos los camaradas de 
Segunda Línea, Sección Feme-
nina, y flechas, desfilaron co-
rrectamente y recibieron el 
Pan de los Angeles con la ma-
yor devoción. Fué un acto her-
moso dentro de su sencillez. 
E l tiempo, de presistentes 
lluvias y granizadas, perjudi-
ca notablemente a los sembra-
dos y a las labores del viñedo 
y preparatorias de la siembra 
de remolacha. 
Pasa unos días entre nos-
otros el camarada de la ban-
dera de San Emiliano Juan 
Martínez Martínez. 
Se celebró la primera cues-
tación para el Auxilio de I n -
vierno, hermosa obra de her-
mandad de la falange, con un 
resultado verdaderamente sa-
tisfactorio. 
* • « 
Continúa la paralización del 
mercado triguero, c r e a n d o 
una situación verdaderamente 
crítica a los labradores. Estos 
que no pueden vender sus pro-
ductos, que no obtienen crédi-
tos por la obligada restricción 
de las entidades bancarias, no 
pueden hacer frente a sus obli-
gaciones. 
Nos permitimos dar un nue-
vo aldabonazo al Sr. Alcalde, 
para que no pierda de vista 
este asunto, que tanto afecta 
a esta región eminentemente 
agrícola. 
* * « 
Según nuestras noticias, los 
sermones de Cuaresma esta-
rán a cargo del M. T. Sr. Ma-
gistral de la Santa Iglesia Ca-
tedral de León, D. Clodoaldo Ve 
lasco. 
* • « 
Públicamente damos las gra 
cias al R. P. Pedro de la Calza-
da, de esta Preceptoria de P a -
dres Agustinos, a cuyo cargo 
estuvo la preparación espiri-
tual, para la comunión gene-




E n esta ciudad ha sido ins-
talada, para estar abierta du-
rante varios días la "Exposi-
ción Fotográfica Nacional de 
los Frentes de Guerra" que el 
camarada Agustín Caray, re-
dactor gráfico nacional, viene 
celebrando con éxito muy sa-
tisfactorio, en capitales y po-
blaciones importantes de la 
España nacionalista. . 
E s altamente edificante y 
conveniente contemplar los 
destrozos en todos los órdenes 
o, mejor escrito, desórdenes 
que la canalla marxista ha rea-
lizado en las poblaciones he-
roicas y mártires como Toledo, 
Oviedo, Irún, Talavera de la 
Reina, etc., donde ha puesto 
su zarpa la fiera moscovita, 
pero consuela, al mismo tiem-
po, contemplar las escenas de 
nuestros valientes soldados y 
camaradas falangistas (en una 
de ellas se ve a nuestro paisa-
no Manolo Fernández Yáñez, 
caido heroicamente en la ac-
ción de Boadilla). en la inten-
sa camaradería de los distin-
tos frentes, así como se hace 
notar, bien patente, el arro-
llador avance, siempre victo-
rioso, de nuestro ejército sal-
vador de la civilización, la Pa-
tria y la fe española. 
Como los ingresos de esta 
exposición se destinan a en-
grosar la Suscripción Nacio-
nal, Ponferrada entera, tene-
mos por seguro que desfilará 
ante ella. 





r m a c i a s 
de noche: de ocho 
r. ;cbe a nueve de le 
m a ñ a n a , 
Sr. Mazo P. del Conde 
Embutidos 
(89) 
L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) 
Teléfono 11 3 0 
-Í n r* n r* rsn or*r 
» i . A UNION Y E L FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
d» su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
I icendios. Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestras con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas . Primaí 
rec mdadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas 
Pri nas recaudadas en el extranjero en Iy35. más d^ 54 millone» 
de tesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 4c 
millones de pesetas. 
SuKlirertor para León y su pipvincia D. Llifc NorvertO Ker^ánd82 
„ • '> Oñcinas: Legiór VJI, 4 {Cíisa P-Mán.) 
P a r a M a d r i d ! 
¡Ropas de abrigo de toda cla-
se, utensilios de cocina, et-
cétera, para Madrid! Pensad 
en el hambre y frió que pa-
san nuestros hermanos en 
Madrid. 
Mantas, colchas, ropas de 
cama, en general. Eso se ne-
cesita para tanta necesidad 
como habrá que remediar en 
Madrid, el dfa que entre 
nuestro Ejército. ¡Dad para 
Madrid! 
Doctor F . A C E V E D C 
M é d i c o del Hospial 
Consulta de Medicina intern; 
B A Y O S X 
PaHre Isla. ? -Teléfono n^fi 
L E O N 4̂1) 
P:íl;ttíg&f?ip-peiuaíi8s 
Cuidados de los cerdos 
dedicados al cebo 
Llega la primavera y con ella 
la época para castrar los cer-
dos que se han de cebar para la 
matanza de fin de año. 
Cuando estos cerdos se han 
criado en completa estabula-
ción, sistema el más extendido 
en esta región, es muy corrien-
te el encontrar en nuestras ca-
sas rurales, cerditos de recría 
con deformaciones óseas, cer= 
dos que presentan torcidas las 
extremidades anteriores o las 
posteriores; las articulaciones 
de la rodilla y corvejón engra-
sadas, deformadas y a veces el 
lomo presenta una giba muy 
pronunciada. 
No debe prdcederse a la cas-
tración de ningún cerdo que 
presente los defectos antedi-
chos. E l castrarle significaría 
condenarle a una muerte casi 
segura. 
Antes de proceder a la cas-
tración en estos cerdos se ha 
de proceder a un tratamiento 
cálcico para que su esqueleto 
se desarrolle y la nutrición y 
crecimiento se regularicen. 
No presenta dificultades es-
te tratamiento, ni es costoso. 
Cualquier preparado a base de 
cal es bueno. 
Puede usarse, con resulta-
dos bastantes satisfactorios, el 
polvo de huesos. Procúrese que 
los huesos pulverizados no 
sean de cerdo. 
Para preparar el polvo de 
huesos ha de precederse a tos-
tarlos en el horno hasta que 
adquieran allí un color ataba-
cado. Cuando llegan a esta co-
loración están en condiciones 
de convertirlos en harina. Si 
poseemos molino triturador, el 
reducirlos a polvo es fácil, pe-
ro si no tenemos este utensi-
lio es también fácil el reducir-
los a polvo a golpes de marti-
llo. 
Déseles de esta harina así 
obtenida una cucharada por 
cada cerdo y día y los resulta-
dos obtenidos han de ser sa-
tisfactorios. No obstante, qui-
zá, no sea suficiente la cal de 
los huesos y a ello haya que 
añadir otras sustancias no me 
nos necesarias para estos cer-
dos criados en estabulación. 
E n este caso el técnico nos 
orientará en las sustancias 
que se han de añadir a la r a -
ción diaria además de la ante-
dicha cantidad de harina de 
huesos. 
Rodrigo P. Monis 
Alija de los Melones 
. • r A J A 
Para Auxilio de Invierna 
Ei rasgo de un niño 
Don Néstor Alonso, capnát> 
médico, postre de pasteles; don 
José Vega Villalonga, una tarta 
de dulce; Merceditas Portillo y 
Elena Blanco Argüello, postre 
de pasteles; D.a Lucrecia Serra-
no Calabozo, carameles; Pana-
dería Belga, importe de 2 i ba-
rras de pan; D * Africa Ramíreí 
un heimoso cuadro de la Virgen 
del Camino y postre de paste-
les; niños y niñas de la escuela 
de Quintana de Rueda 12,50 
pesetas; D. Cayetano Tejerina. 
5 pesetas 
• • • 
Rasgo que merece destacarse 
es el del niño Pepín Bahilio Ar-
dura, que el día : e su santo, al 
pasar con su papá por delante 
del local de nuestro comedor 
tuvo la idea de emplear el dine-
ro que éste le había entregddo 
como regalo, en postre para los 
niños pobres que alií comen, y 
con los pasteles envió una tar-
jeta que decía: «Este pequeño 
obsequio pa a que celebréis mi 
santo, con un cariñoso abrazo 
de vuestro buen amigo Pepín». 
Menos mal que hubo algún 
PepQ, y chiquitín y simpático, 
eso sí, como él solo, que coa 
otro Pepe se ncordo de los 
niños de Auxi l io de Invierno 
en tal día. Ya que ver pasar 
tantas ba-'.dejas de dulces y go-
losinas era para esperar algo-
los pequeñuelos. . . 
Para las Mi leías 
Tambores, cornetas, asi co-
mo toda c !ase de instrumen-
os de mús ica y accesorios 
para los mismos, y todos los-
Himn» s hoy t n uso, los en-
c o n a r á f n 
C a s a S a n J o s é 
111 Sal, 5 L E O N 
M a e s t r o s : 
Los mejores libros escolares pue» 
den adquirirlos en la 
Imprenta C A S A D O 
Pérez Galdós, 3 y 5—LEON 
Obras de D. Llórente (muy reco-
mendables). 
Catecismo Explicado, en tela, 
1 con gráficos, 6,50 1 esetas. 
j Catequesis Bíblicas, primera y 
| segum'a parte, 3 pesetas. 
Explicación dialogada del Cate-
cismo, 4 pesetas. 
Lecciones de Historia Eclesiás-
tica, 2,50 pesetas. 
Tratado Elemental de Pedagogía, 
8,50 p»-setas. 
Explicación dialogada del Evan-
gelio, 4 pesetas. 
Manual de Religión, para niños, 
de Fichcler, 5 pesetaa. 
Surtido completo de libros y ma-
terial escolar. 
Pedidos: ^ 71 
IMPRENTA C A S A D O — LEON 
1 OMERCIAL liUSTilM PALLARES S. A. Leóx 
T r a s l a d o 
Las oficinas de la Comisión 
Deltgada de las Sociedades 
Mc-ctricisto de L^on y León 
Industrial se hc-n tra-ladado a la 
c?lle Legión V I I , núm. 4 (Casa 
Koidá ) piso primero,i qu'erda. 
Restaurant H O V E m 
Independencia, 2 Telf . 132' 
servicio por menú y a la carta 
Habitaciones con todo confort. 106 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Art ícu los para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleura de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
ría - Estufas de todos los sis'emas == 
cpssiiií i OF n m i 
Plaza de Santo Domii ie^» 
m n m i le VISITA 
nar  a .^am
500 ooorwjoooootMoooa aoooaaoaaoaooooaoaooaoaa o o o o a o o o o o o o 
Amueble su cosa con gusto 
veo usted o • 
Mueblista - Decorador 
y fe ensenará sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y T a p i c e r í a 
0 
L E Ó N 
1 a o a o a t Q o o o o t a n aoaxtaxsaaa t iooaa a m o ó a a o e a a o o a a o 
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'kaidd de Aciuaíidad 
Oro pará ta Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
áad de León, con destino al Te-
«oro Nacional: 
Viuda e hijos de D . Isabelo 
Martín Ambrosio, de León, 6 
onzas y 8 monedas alfonsinas de 
25 pesetas (226 gramos); d )ña 
Manuela Huerga, de Villaman 
dos, una sortija (1,50 gramos); 
D.a Escolástica Dolores Gon ¡ 
zález, de Leóa} una caja de re-
loj de caballero (30 gramos); 
t n aronimo por conducto del I 
Sr, Gobernador civil de la pro - ' 
vincia, una moneda de 20 dóla-
res, otra de cinco pesos cuba-
nos y otra de una libra esterlina 
(49 gramos). 
Doña María del Carmen Cár-
denas Rodríguez, de I eón, va 
rías alhajas (37 gramos); doña 
Leoncia Castrillo, de León, un 
dije moneda alfonsina de 25 
pesetas y una sortija ( l o gra» 
caos); D . Nicolás Pérez, de Bem-
bibre, media onza, 3 isabelinas 
de 100 realí.s, 3 alfonsinas de 
25 pesetas y 2 de 20 pesetas 
{75 gramos) y 577 pesos argen-
tinos y 21 dólares en papel 
Fábrica de harina» 
Cereales - Piensos 
M i g u e l C a r b a j o 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Teléfono 1547 Apartado 127 
L E O N ( 6 8 
Casa de Socorro 
Fueron curados le s siguien-
tes lesionados. 
Ceferina Arias, de 4 1 8 ñ o s , 
Con domici l io en Santa Ana, 
número 4 2 , de una herida 
Contusa en la reg ión nasal, de 
carácter leve y producida ca-
sualmente. 
—Dalmacio T a s c ó n , de 12 
años, con domici l io en la Tra 
vesía de San Mart in, n ú m . 5, 
de ura herida inciso contusa 
en la r e g ión superciliar iz-
quierda, de ca rác te r leve, y 
producida al caerle encima 
de un m o n t ó n de piedras, por 
empujarle otro n i ñ o . 
-Rosario Celada, de 6 a ñ o s , 
que vive en la Avenida del 
18 de Julio, n ú m . 109, de una 
erosión, leve, en el pie dere 
cho. 
OCTAVO ANIVERSARIO 
•Rogad a Uios en caridad por el alma de 
La s e ñ o r a 
luüa footeli 
de ] . Poii'oda 
q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
?l d i n 3 4 d e m a r z o d e I Q 2 0 
D. E. P. 
Si 
Su desconsolado esposo, don 
Modesto; hermanos, herma-
aos políticos, sobrinos, prí-
mos y demás parientes: 
R u e g a n a s u s a t n i s t f t d e s 
'-a e n c o m i e n d e n a D i o s e n 
o r a c i o n e s y a s i s t a n a t a s 
M i s a s q u e p o r s u e t e r n o d e s ' 
c a n s o se a p l i c a r á n e n l a C a -
p í l a d e l P a l a c i o d e P r t q -
r a n z a e n l-a i g l e s i a d e l M o -
n a s t e r i o d e l a s C o n c e p c i o -
m s t a g P D H f e r r a d a , e n 
P o n f e r r a d a y e n V i l l a l i h r e , 
p o r l o q u e l e q u - e d a r á ñ a g r a -
d e c i d o s 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangista-
tas de La Magdalena A m o n i o 
Gabo, Mariano Carpintero y 
Valeriano Garc í a ; los de San 
barcos ( L e ó n ) , A n t o n i o L o 
cain, Marcelino Alvarez , Joa-
ouin Arias , Felipe Santa O 'a 
íla y Luis Fern ndez S á n c h e z , 
y los de San Emiliano L u c i o 
Alvarez, T o m á s Barbero, Lau-
reano F e r n á n d e z , Luis B a ñ o s 
y G i l A n d r é s . 
B A Z Á R T O M I 
O r d e ñ o I I , 7 T e l é f o n o 1442 
Cris ta ler ía - Vaji ' las - Coches 
y Sillas para n i ñ o s . 
Objetos para regalos 108 
Registro Civil 
Nacimientos.—Co n sol aci ó n 
Barta Zapico, hija de Faas:o, 
obrero; Benigno F e r n á n d e z 
P e ñ a l o s a , h i jo de Ben igno , 
difunto; E m i 1 io R o d r í g u e z 
Marto:, hi jo de Ignacio, direc-
tor de la Banda del Regimien-
to. 
Defunciones. - M a r í a Guerra 
Carro, de 77 a ñ o s ; B u e r á v e n -
tura Gonzá l ez Llamazares, de 
2 9 , y J o s é Z ú a Z ú a , de 82. 
Clínica dentaf 
Ordeño II , 7, pral. 
L e ó n 
Asociación de Caridad 
Domdivos 
Don Daniel Villaverde, 15 
pesetas. 
Dueño del Bazar Alonso y 
familia, 35 pesetas en metá l ico . 
Nuevos suscriptores 
Don Francisco Fe rnández , 
1,50 pesetas;La Instaladora Leo-
nesa, 3; Srta. María Arias, 2; 
D . Román Rodríguez Ocerin, 
1,50. 
J u a n P a b l o s y C . a 
FABRICA 0 £ EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: A v d a . P. Isla 21 
T e l é i o n c 1170 
Fábr ica : Carretera T roba io . 
T e l é f o n o 1933 
rsr , L E Ó N 
Rectificando 
E n la r e s e ñ a que hicimos de 
la s e s i ó n celebrada por la 
Gestora Munic ipa l anteayer, 
lune.s, por un error involunta-
r io figuraba adjudicada la 
contrata de las obras de â 
calle del Paso a D . Manuel 
G o n z á l e z Regueral, cuando 
en real idad le fueron djudi-
cadas a D . Mar.uel Gonzá l ez 
Mayora l . 
A l m a c é n de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
G i l y Carrasco, 6. 
T e l é f o n o í f n 
Audiencia 
Se c e l e b r ó en !a m a ñ a n a de 
ayer una vista contra F e r n á n 
do Cabezas, vecino de La Ba-
ñ e z a , a quien el fiscal don 
E m i l i o R o d r í g u e z acusaba de 
un de l i to de le-iones y para 
quien p e d í a la pena de un a ñ o 
y u n d í a de p r i s ión , m á s 500 
pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
L a vista , que p r o c e d í a del 
Juzgado de La Bañeza , q u e d ó 
pendiente de sentencia. 
r . ^ 1 




Mie ra . 
Lugo .—Dolores Suá rez . 
Va l i ado l id .—J o s é Pé rez , 
H o t e l Pez Á v u a . 
Astorga .—Leandro Garc ía , 
Lanc ia , 7. 
V i g o , Mariano Alonso, Pes 
ca ' os. 
Oviedo.—Isabel Bongiova 
n i . Plaza Conde, 4 , bajo. 
Secc ión Femenina de 
F E . de las 1. 0. N S 
A las sindicadas de C. 0. N-S 
Se advierte a todas las sindi 
cadí-s a la C, O, N S se absten 
gan de poner el uniforme de 
Falange si no perttniecen a esta 
Secc ión Femenina. De no ha 
cerlo así, nos veremos en la pre-
cisión de quitarlas el uniforme. 
R E S E R V A D O 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Omisión Involuntaria 
En la r e s e ñ a que hicimos 
d ías pasados del acto de la 
Jura de banderas en La B a ñ e -
za, involuntariamente omi t i 
mos que en el templete de la 
mús ica , y antes de tener lugar 
tal acto, leyó una cuartilla, de 
puro estilo falangista, la se 
cretaria de Falange femenina 
de aquel punto, camaiada M i -
caela G. Mont ie l . 
I ISTIHlGhOCIO 
i D i e i - v i i s r o s 
C o n m u c h a c l i e n t e l a , 
Se traspasa r9 
Razón, en esta Administración 
De Sociedad 
Con toda felicidad ha dado 
a luz un hermoso n i ñ o la es 
posa de nuestro buen amigo 
el director de la Banda de! 
Regimiento Infantería de Bur-
g a s , núm. 31, D . 'gnacio Ro-
d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Tanto la madre como el 
r ec i én nacido se encuentran 
en perfecto estado de salud. 
Nuestra más e f isiva enhora-
Buena. 
—Para Val iadol id han sali-
do D. An ton io Selva del Po-
zo, D.a Elvira Sanz R driguez 
y D . J o a q u í n Novoa Valencia. 
— P a r a Co ruña , D . J o s é Ro-
d r íguez Coraero. 
S e ñ o r a : Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que m á s dura l a v a n i o . 
epresentante: Eulaüo Alvarez 
Trobajo del Camino. (73) 
' Boletín Oficial" de ía 
provincia 
Sumario del s á b a d o 20. 
Gobierno C i v i l . — Circular 
ordenando a los alcaldes la 
ex t i rpac ión del llamado juego 
de las «chapas» . 
Otra, acordando exigir a 
toda persona que, sin ser el 
propio interesado, o sus fami-
liares, promueva, active o 
gestione asuntos de sus of ic i -
nas en los centros oficiales, 
la e x h i b i c i ó n del carnet que 1* 
acredite como gestor admi-
Una perfecta, r áp ida , ga ran t í 
zada r epa rac ión en su aparate 
de radio, en 
E a d i o - E l e c t r s 
R I P O L L 
Especialidades e i éc trras 
Ramiro Balbuena, n ú m . 16 
Te l é fono 1467 (65) 
\mm i la caria Precias SCOÍICIÜÍÜI; 
CID, 8 Teiet . I O I 3 
3£ 
M I G U E L D I E Z 
nistrativo colegiado, con ejer* 
c íc io en esta provincia . 
Comisión Provincia l de I n -
cautación de Bienes.—Anun-
ciando la i n s t r u c c i ó n de va-
rios expedientas. 
A d m i n i s t r a ' i ó n de Contr i -
bución Te r r i t o r i a l y Propieda-
des del Estado.—Anunciando 
poder presentarse d e c l a r a c i ó n 
de altas y ^ajas en el concep-
to de g a n a d e r í a y riqueza rús -
tica. 
Edictos de Ayantaraientos. 
Sentencias d e l Tr ibunal 
Contencioso Adminis t ra t ivo y 
edictos de Juzgados; uno, del 
de R ú ñ o anunciando la su-
basta de varios bienes inmue-
bles. 
Lunes, 2 2 
Gobierno c iv i l . — Circular 
recomendando a los presta-
mistas d e s i n t e r é s en su mane-
ra de obrar. 
Otra exigiendo la obliga-
c ión de circular con h paten-
te del e j e r c H o actual a todos 
los a u t o m ó v i l e s que circulen 
por terr i tor io iberado. 
Comisión p rov inc ia l de I n -
ecutac ón de bienes.— Anun-
ciando la i n s t r u c c i ó n de va-
rios expedientes. 
Edictos de Ayuntamientos 
y Edictos de Jijzgados. 
Subsidios a f a m i l i a s de com-
batientes.— Re lac ión de favo-
recidos. 
M U C H A C H A , se necesita de 
30 a 40 a ñ o s . Informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE NECESITA n o d r i ~ d ^ 
uno o dos meses de crianza. 
Informes, Hotel Oliden. 
:\SA p H E T O 
57) Z" H9 pase frío 
Jerseys, Trajes intt-iores, auantes, 
Calctíioes, Buf^ndss. Todo de Un» 
Gran Café IRIS | 
Sesiones de Varietés I 
_ : \ 
H O Y G R A N E X I T O 
Joe, excént r ico^ con la 
mesa d iabó l i ca ; Migue'in 
y S'lvaj chowns parodis-
tas; los tres Hsnrys, per-
chistns. Artistas proce-
$ den tes del O r c o Feijco 
^ y America in Cirque. 
¡ Café LION D'OR 
l Sesiones de Varietés 
¡ H O Y - É X I T ' J - H O Y i 
* De la extraordinaria can- ^ 
' zonetista 
| Paquita Burguete l 
l Exi to sin precedentes l 
l Café I B E R I A I 
Gran sala de Varietés l 
Servido por señoritas 
Exi to grandioso de i 
Viuiuiia CarrJer I 
Estrella de la c a n c i ó n | 
VXX'XXXXXXXXXXXX VXX/̂ -XXX-XXXXX-XXX •«. XX 
\ i m o c é n d e C o i o n i o l e s 
E x p o r í o f l ó n d e l e g u m b r e s 
Depositario de Conservas de pescado ALBC 
y harina de pescado A L F A 
Ramirc Fernández González 
Teléfono 1310 (permanente) _ 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 2 . - LvÁ N 
_ P á y i n a 8 flfiiéPGoles 24 de Marzo de 1937 r K ^ A 
Un billete de 50 pesetas 
En la mesa de esta Dirección 
del Banco de España, entre el 
correo recibido, se encontró 
hoy un sobre conteniendo un 
billete de 50 pesetas emisión de 
15 de Agosto, letra A. número 
3.068.201, cuyo billete se 
halla sin estampillar. 
Se advierte a la persona anó 
nima que remitió el billete, que 
como carece del estampillado 
legal no tiene aplicación algu-
na,ya que esta Sucursal no 
puede, a partir del 14 de Di -
ciembre pasado, estampillar 
billetes, y que de no recogerlo 
en el plazo de 48 horas será 
de acuerdo con la Autoridad, 
inutilizado, 
urgente, por incorporación 
del duepo al Ejército salva 
dor, tienda de comestib'es y 
bebidas. Ra?ón, José García, 
Ser íanos , 13. 
Varias multas 
Por esta Alcaldía, han sido 
impuestas las siguientes mul-
tas: 
A doña Gregoria Arias, do-
fia Benigna Diez, D. Santiago 
Escapa y don Aurelio Gallo, 10 
pesetas a cada uno, por andar 
sus hijos con las vagonetas de 
la Condesa de Sagasta. 
A don Ramón García, 50 pe-
setas, por tener los sótanos de 
su casa llenos de estiércol, pro 
cedentes de la cría de conejos 
produciendo malos olores. 
A doña Feliciana Gutiérrez, 
25 pesetas, por coger un bolsi-
llo en un comercio, que había 
caído a una señora y no proce-
der como debía a su devolu-
ción. 
P É R P I D ^ 
150 n^srt-'S. finrumentns. Gratifi 
cársse devolución en esta Admi-
nistración . 
Incautación de bienes 
La Comisión provincial r?e 
incantpción de bienes ha dis 
p u ^ t o 'a incau ación de los 
correspondientes a Gabriel 
Fr neo López, Justino Azcá-
rate, Féü'c Gorrón Or^ás, 
E uardo Pallares B rjón, Emi-
1 a Francés, «ami o Armesto, 
Miguel Castaño, Hipólito Ro-
mero Fióiez y Salvador Fe-
rrer Culubret, 
Para Madrid 
Sra. de Diez Ballesteros, 1 
manta. 
D. Eduardo Román, 1 manta. 
Doña Genoveva Ordóñez Viu 
da de Fierro, 3 mantas. 
D. Francrsco Diez González, 
1 manta. 
Doña Marcelina Morilla, 1 
manta, 2 sábanas, 1 funda, 1 
colcha. 
Sra. de Eulogio Luis del 
Agua. 1 manta. 
D. José Aguado, 1 manta. 
D. Félix Sastre, 1 manta. 
D. Segundo Guerrero, 1 
manta. 
Doña Victoria Vedoya, 2 sá-
banas. 
C A F E - B A R 
o r r e o 
Teléfonos 1737-1014 120 
POP escandaloso 
Fué detenido por los vigi-
lantes nocturnos de la Alcal-
día, Rosendo Rodríguez Raba-
nal, que ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado. 
Z E T T J E I V O S 
PARA INCUBAR 
GRANJA V I C T O R I A 
LEÓN 103 
Pedidos: Gr*n Café Victoria 
Funcionarlos destituidos 
La Comisión gestora pro-
vincial en seáón secreta acor 
dó aprobar los expedientes de 
destitución del cajista de la 
Imprenta provincia!, D. Pela 
yo Presa; de! ordenanza de 
Vías y Obrts, D. Gregorio 
García Rodríguez, y acordó 
tt,mbién unir al expei ieníe de 
.le des'itución del barbeto del 
Hospicio, D. Ovidio Fanego, 
el oficio dando cuenta de su 
fallecimiento. 
Doro'ea Tejedor Guzmán 
PB o PESORA EN PARTOS 
Azabarhería. 6. 2 . ° . T eón 
Libramiento 
Se han puesto A cobro los 
de las personas siguientes: 
Don Zacarías de Dios, don 
Pedro Rodrig-ez, D. Andrés 
Androvar. D. IVáximo Rodrí 
g .ez y Pavimentos asfálticos. 
ndustría Carbonera RENUEVA, 17 Teléfono 1453 
A s t i l l a s A s t i l l a s A t i l l a s 
al tamaño apropiado para cocinas v calefacción 
Se venden en ns 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S K R V I C I O A D O M I C I L I O 
C h o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V . d a d e C a s i m i r o D i e z 
FABH,CA: Padre I s K u Teléfono 1833 L E O N 
DESPACHO: ^ n e r a l Picasso ,0. « ín77 
El Sr. Medina Montero 
a Valiadolid 
El compañero Gantalapiedra 
dice que por teléfono le comu-
nican que ha sido trasladado a 
la Inspección General de la 
Guardia civil en Valiadolid, el 
que hasta ahora fué dignísimo 
Delegado de Orden Público de 
esa provincia de León el biza-
rro comandante de la Guardia 
civil, D. Luis Medina Monto-
ro. 
Gon su gracejo andaluz, el 
Sr. Medina Montero nos ha di-
cho: Esta vez va de veras; es-
toy a la disposición de los leo-
neses en Valiadolid, con todo 
cariño. 
Ha conquistado el Sr. Medi-
na Montoro tanta simpatía y 
adhesión cordial entre nos-
otros, y es tan estimado por 
los que aprecian su rectitud y 
noble bondad que todavía nos-
otros nos resistimos a que es-
ta vez también "vaya de ve-
ras", ya que desearíamos rete-
ner en León al que considera-
mos como "ilustre compañero" 
como otro periodista más. 
No hemos de repetir elogios. 
Baste decir que se va de León 
todo un gran jefe de ese honro-
sísimo Instituto de la Guardia 
civil. Y con esto queda dicho 
todo, y nosotros satisfechos 
por la buena alabanza, aunque 
no por la impresión con que 
recibimos la noticia dada por 
un compañero de saber que 
"otro", culto y ameno, y que 
supo unir la rigidez de su car-
go con la bondad caballerosa 
(todo un jefe español) se aleja 
ba de esta tierra en que tantas 
emociones imborrables sufrió 
y quedará en su alma. 
Con toda la nuestra, tanto a 
él como a su distinguida espo-
sa deseamos las más expresi-




de Intervención da fondos 
p rlicukr 
Se advierte a quienes ten-
gan que acudir a esta Junta en 
solicitud de autorización para 
retirar cantidades; que con 
arreglo a lo dispuesto en la 
Ley del Timbre y recordando 
en orden de 18 del actual por la 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado (Boletín nú-
mero 151) ; no se admitirán ins 
tancias sin que vengan debida-
mente reintegradas con arre-
glo a la siguiente escala. 
Solicitud para de cuentas co-
rrientes más de 1.500 pesetas, 
1,50; ídem para extraer más 
de 500 pesetas de libretas" de 
ahorros, 150; declaraciones j u -
radas para extraer cantidades 
menores, dentro de los treinta 
días, tanto de cuentas corrien-
tes como de libretas de ahorros 
0,25. 
España volverá a buscar su 
gh ría y cu riqueza finr las 
rutas del mar. España ha d" 
aspirar a ser una gran po-
tencia marítima, para el pe 
lioro y para el cvmercio. 
Exigimos para la Patria 
igual jerarquía en las flotas 
y en los rumbo-, del aire* 
La gratitud de un pueblo 
a León 
El Alcalde Sr. Usoz nos en-
vía la siguiente muestra de 
gratitud del pueblo de Santa 
Olalla (Toledo) "ahijado" de 
León. 
Copia de la sesión extraordina-
ria celebrada por la Comisión 
Gestora del Ayuntamiento de 
Santa Olalla, según consta en 
el libro donde se extienden las 
actas que aquélla celebra 
Señores asistentes: D, Anas-
tasio Jiménez, D. José Nuero, 
D. Gregorio Gómez, D. Gerardo 
Gómez, D. Nicanor Blanco. 
"En la Villa de Santa Olalla 
(Toledo), siendo las diez y 
nueve horas del día diez y ocho 
de marzo de mil novecientos 
treinta y siete, previa convo-
catoria al efecto, se reunieron 
en las Gasas Consistoriales 
bajo la presidencia del Sr. A l -
calde, D. Anastasio Jiménez 
Vadillo, los otros cuatro seño-
res Gestores, también al mar-
gen expresadas asistidos de mí 
el infrascripto. Secretario in-
terino, para celebrar sesión 
extraordinaria. 
Abierto el acto por el señor 
Presidente, manifestó ser el 
objeto de la reunión darles 
cuenta de que elExcmo. señor 
Gobernador civil de la provin-
cia le había llamado para ha-
cerle presente que, en virtud 
del llamamiento de los pueblos 
damnificados de esta provin-
cia y otros de Madrid, han he-
cho a las provincias hermanas 
que no han sufrido los rigores 
de la guerra, la de León ha co-
municado, por medio de la au-
toridad provincial gubernati-
va, su ofrecimiento, apadri-
nando al pueblo de Santa Ola-
lla, para facilitar avitualla-
miento a los vecinos a su re-
greso de Madrid. 
Los miembros de la Corpo-
ración vivamente emocionados, 
por unanimidad y aclamación 
acordaron: telegrafiar al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador 
civil de la citada provincia de 
León, expresándole la sincera 
gratitud del Ayuntamiento y 
del vecindario por la honrosa 
distinción que el noble pueblo 
de León hace a esta Villa. 
Acordando igualmente rogar a 
dicha primera autoridad, haga 
extensivo el reconocimiento 
anticipado de la generosa ofer-
ta, a los compatriotas leone-
ses, y se envíe a aquél copia de 
la presente acta. 
Con un ¡Viva España! y a 
León, contestado con fervoro-
so patriotismo por los señores 
concurrentes, la Presidencia 
dió por terminado el acto a las 
veinte horas, extendiendo la 
presente acta, que firman los 
repetidos ediles, de que yo, co-
mo Secretario interino, certi-
co. Anastasio Jiménez, José 
Nuero, Gregorio Gómez, Jena-
ro Gómez, Nicanor Blanco, 
Reyes S. Recio. Rubricado. 
Concuerda bien fielmente a 
su original a que me remito. 
Para enviar al Excmo. señor 
Gobernador civil de la provin-
cia de León, expido la presente 
que visa y sella el Sr. Alcalde, 
en Santa Olalla, a diez y ocho 
de marzo de mil novecientos 
treinta y siete. 
V,0 B.a El Alcalde, Anastasio 
Jiménez; Reyes S. Recio. Ru-
bricado. 
León 22 de marzo de 1937. 
— E l Alcalde, José Usoz. 
D e m e n t i r i j i l l a s 
Consolación 
Don Casto Comoión de 
Cuquería está inconsola! le 
po que el reportero J . no foj 
^ dicho que usa zapatillas d* 
\orillo (hay qtte abrigarse) w¿ 
' que en el baño no gasta jubón 
(hay que economiz'ir), ni qi^ 
es bizco {hay que tener v\sta)% 
\ ni que quiere entrar en Madrid 
' (cuando otros abran lapuerta)t 
ni que daba coba al gnar ¡ia efe 
la esquina (por si l..s moscas). 
Queda complacido mi cucó 
señer, 
Don Terubio 
No hay derecho. Protesto, 
Con Largo Cunallero no pueié 
ir uno ni a misa-
Sepan ust des que ha desti-
tuido " nuest' o pa sano; aquel 
candidato a diputado en his 
illtimas elei dones leoneras, que 
retorrió algunas zonas en el 
estitpendo auto de la Subsecre-
taría de Guerra. 
Le ha dejado sin automóvil, 
Y supongo que sin avión. 
Y como el Tuerto trae tm 
poquita agua... 
Prepararse para junio 
Como los malos esíu liantes. 
Hay que preparar los papeles 
y las maletas para junio 
Lo ha dicho D. Paco. Dentro 
de tres met et> tendrán la inicia-
tiva, en la guerra, L s leales 
a Rusia y a sus Frentes Popu-
L res. 
Lo malo es si le dan calaba-
zas y sin derecho a septiembre. 
Porque en el curso tiene no' 
tas como Almendra1 ejo, Bada-
j< z, Toledo, Irún, Oviedo, etcé' 
ttra. 
INOCENCIO D. LEÓN 
VBBmmBmaammtmBmmmmmmmmamamm'-
Defendemos la tendencia a 
la nacionalización del servi-
cio de ban a y, mediant? L*3 
corporaciones, a la de los 
grandes servicios públicos. 
C A R T E 1 . F R A D E F>PEC-
T A C U L O S para el miércoles 
24 de marzo. 
Teatro Alíagems 
Gran sesirtn de cine sonoro, 
a las 7 v media de la t^rde. 
Programa emocional 
Warner 
La bonita película titulada, 
/Ganster del aire 
Un blm con anu sgadas acro-
bacia s aéreas- y un argu 
mentó pleno de interés. 
PiotHgomsta: 
D O U G L S F A Y R B A ' S 
(hijo 
Man na Jueves S-̂ n o pa-
sado mañ^-n^ Vleine^ S n-
to. po fe celebrarán se iones. 
SabdOu tie Hlon^. .ACON-
T E C I M I E \ T O ! 




Una película que trinnfa 
siempre por sus méritos 
Un éxito indiscutlbie 
y clamoroso 
Teat o Principal 
Gran sesión de cine sonoro, 
a las sie e y media tarde. 
Programa Warner 
en español 
Exito grande de la emotiva 
relícula titulada. 
B a r r i o C h i n o 
Un film interesantísimo, in-
terpretado por „ ^ » T 
R U H T C H A T T E R T O N 
